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ABSTRAK 
 
 
Munawarah, 2016.Potensi pengembangan Industri Kerajinan Rajutan Tali Kur di 
Dasa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara. Jurusan Ekonomi 
Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Prof. Dr. 
H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (II) Diana Rahmi, S.Ag., M.H. 
 
Kata kunci:Potensi, Pengembangan, Kerajinan Rajutan Tali Kur 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya pengembangan para pengrajin 
rajutan tali kur dari tahun ke tahun terutama di Desa Sungai Punggu Baru. Hal ini 
membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang industri kerajinan 
rajutan tali kur sekaligus meneliti kendala apa saja yang dihadapi para pengrajin 
dalam usaha kerajinan rajutan tali kur yang ada di Desa Sungai Punggu Baru 
Kecematan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui potensi pengembangan ekonomi industri pengrajin rajutan tali kur di 
Desa Sungai Punggu Baru Kecematan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, dan 
kendala apa saja yang dihadapi para pengrajin dalam mengembangkan ekonomi 
industri kerajinan rajutan tali kur. 
Masalah yang diteliti adalah bagaimana gambaran potensi pengembangan 
ekonomi industri rajutan tali kur dan apa saja kendala yang menghambat dalam 
pengembangan ekonomi industri kerajinan rajutan tali kur. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskripsi. Untuk menggali data yang dilakukan dengan wawancara  dan 
dokumenter, hasilnya di olah dalam bentuk editing, deskripsi dan klasifikasi, 
kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulannya. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai: pertama, bahwa 
potensi pengembangan ekonomi pengrajin rajutan tali kur mengalami peningkatan 
dalam hal memproduksi tas atau dompet  maupun penjualannya dari tahun 
ketahun karena masyarakat semakin mengenal produk tas dari rajutan tali kur; 
Kedua, mengenai kendala atau penghambat usaha rajutan tali kur yaitu faktor 
modal, faktor bahan baku, dan faktor pemasaran. 
Industri kerajinan rajutan tali kur di Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan 
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014 tingkat produksi rajutan 
tali kur yang berupa tas atau dompet masih belum ramai diminati dan masih 
belum dikenal orang, namun sekarang ini dari tahun ketahun para pengrajin 
rajutan tali kur semakin bertambah karena usaha ini terbilang baru dan hasil atau 
omset yang didapat dari hasil usaha kerajinan rajutan tali kur ini mampu 
membantu perekonomian masyarakat terlebih terhadap para pengrajin, sehingga 
berotensi untuk berkembang 
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MOTTO 
 
“if you fall a thousand times, stand up millions of 
times because you do not know how close you are 
to be success” 
“jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan 
kali karena anda tidak akan tahu seberapa dekat 
anda dengan kesuksesan” 
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KATA PERSEMBAHAN  
 
Sebuah karya ini dapat terselesaikan dengan usaha, doa dan keuatan 
yang diberikan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Tidak ada ucapan yang 
lebih indah dan pantas selain mengucapkan rasa syukur kepada-Nya. 
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat kasih sayang dan limpahan 
rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa 
juga saya ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Baginda 
Rasulullah SAW  
Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tua ku yang tercinta dan 
tersayang“Abah Syarkawi dan Mama Arsinah”. 
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dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepada aku anakmu ini  
Doa’mu pelapang jalan ku untuk menuju ridho-Nya 
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support kalian seluruh keluarga besarku. 
Terimakasih untuk suami ku “Solehhuddin” orang yang selalu setia 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
x 
 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di 
atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik 
dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ fāˋ F Ef 
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ؽ Qāf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lām L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wāw W We 
ق hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ل yāˋ Y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
ّّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
 
C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:ةبه ditulis hibah 
2. Apabilata‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: ّركاءايلكلأاّةم ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
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D. Vokal Pendek 
 
َـــ Fathah ditulis 
 
A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
ىعسي 
 
Ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati 
يمرك 
 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضكرف 
 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
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Contoh:متنأأditulisa′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh: ملقلاditulis al-qalamu 
 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh:سمشلاditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: فأرقلاّفيّيمركلا ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh:ٌّؿْوُسَر َّّلاِإٌّد َّمَُمُاَمَك ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
بِْيَرقٌّحْتَػفَكّللهاَّنِّمٌّرْصَن – Nasrum minallāhi wa fathun qarīb 
اًع ْػيَِجَُّرَْملأْاّلله – Lillāhi al-amru jamī‘an 
ٌّمِْيلَعٍّءْيَشِّّلُكِبّللهاَك – Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun 
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K. Tajwid 
 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR  
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لماَعلاّ ِّبَرّللهُّدْمَلحاٍّدَّمَُمُ ىَلَعَك ِّهِبْحَصَكِّهِلا
َّْيَِْعْجََا 
Segala puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang 
telah memberikan taufik, hidayah dan  „inayah-Nya kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi Pengembangan 
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